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صخللما: 
 ةسارد ىلإ ةيثحبلا ةقرولا هذه فدهت )لكيه/ةيجيتارتسإ( قفاوتلا ريثأت ىلعةسسؤملا يف ةيميظنتلا ةيلاعفلا.  و  نم
 ةنني يبيتلا ةننساردلا ل ننخةننق ع قانن ه    اندننجو ةننبجوم  يننف ةننيميظنتلا ةننيلاعفلاو )لكيه/ةيجيتارتننسإ( قننفاوتلا  يننب
ةنسسؤملا  و    انيغ اذنه  قنفاوتلاماد ا ينف فعن  و  وفخننم ماد  ىنلإ  دؤينس ةينسوتملا  انسسؤملل  و  رنيبكلا
.ةساردلا لحم  
ةيحاتفملا تاملكلايظنتلا لكيهلا ،ةيجيتارتسلإا :قفاوتلا ،ةيميظنتلا ةيلاعفلا ،يم 
Résumé  
L’objectif de cet étude est d’examiner l’impact de la compatibilité (stratégie / structure) sur l'efficacité 
organisationnelle dans l’organisation. D’après l’étude empirique, nous avons trouvé qu'il existe une 
relation positive entre la compatibilité (stratégie / structure) et l'efficacité organisationnelle et que 
l'absence d'un tel consensus conduirait à une faible performance sur l’échantillon des entreprises de 
notre étude 
Mots clés : Stratégie, structure organisationnel, efficacité, la compatibilité  
Abstract 
The objective of this study is to examine the impact of compatibility (strategy / structure) on 
organizational effectiveness in the organization. According to the empirical study, we found that there 
is a positive relationship between compatibility (strategy / structure) and organizational effectiveness 
and that the absence of such a consensus would lead to poor performance on the sample companies in 
our study 
Key words: strategy, organizational structure, organizational effectiveness, compatibility. 
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 المقدمة:
هي نظام مفتوح لا تستييع عزل نفسها ع  العملية على    المنظمة و   كد  البحوث النظرية
البيئة المحيية بها، وذلق  مانا لنموها وب ائها، فكل منظمة مهما كا  حجمها لا تستييع    ت ع 
في هذا الخصوص و  الخارجية معا.و  ت ييم عناصر بيئتها الداخليةو  تحليلو  إستراتيجية لها دو  ت دير
على    المحيي الخارجي هو الذ  يكو  الموقف ا ساسي  ا" كد )7691( hctruaL.J te sneruaL.Pنجد
وتحديد البيئة الداخلية والخارجية يعتبر تحديد للبنية التحتية للإدار  الإستراتيجية، فهذه ، 1" للمنظمة
رسالة المنظمة في ا جل اليويل و  د رؤيةالنظم الإدارية التي تحدو  ا خير  هي مجموعة م  ال رارا 
التهديدا  و  متابعة وت ييم الفرصو  تسعى نحو تنفيذها م  خ ل دراسةو  في  وم ميزاتها التنافسية،
 ال عف التنظيمي.و  ع قتها بال و و  البيئية
 : إشكالية البحث
فق بين الخيار إلى أي مدى يؤثر التوا إ  الإشكالية الجوهرية التي يتمحور حولها البحث هي:
 ؟الجزائرية الهيكل التنظيمي على فعالية المؤسسات الاقتصاديةو  الإستراتيجي
 :الدراسة اتفرضي
 للإجابة ع  الإشكالية ن وم باختبار صحة الفر يا  التالية: 
 ونتوقننننعالتنظيميااااة  فعاليااااةالو الخيااااار الإسااااتراتيجي بنننني ذا  دلالننننة إحصننننائية  وجننننود ع قننننة 
 .بينهما جبةمو إشار   علىالحصول 
الحصنول  ونتوقنعالتنظيمياة  فعالياةالو الهيكال التنظيمايوجود ع قنة ذا  دلالنة إحصنائية بني   
 .بينهما موجبةعلى إشار  
 )الهيكاال التنظيمااي -الخيااار الإسااتراتيجي  ( توافااقال بنني  إحصننائيةوجننود ع قننة ذا  دلالننة  
 .بينهم موجبةنتوقع الحصول على إشار  و التنظيمية فعاليةالو
 :هدف الدراسة
العوامل الموقفية التي تؤثر على قرارا  و  تحديد  هم المتغيرا  تهدف هذه الورقة البحثية إلى 
الهيكل و  بنام الإيار النظر  لإشكالية التوافق بي  الخيار الإستراتيجيالتي تساهم في و  تصميم ا عمال
 فعالية المنظمة. علىتأثيره و  التنظيمي
 :أهمية الدراسة
(إستراتيجية/هيكل) التوافق  بي ع قة التسليي ال وم على  في هذه الدراسة همية تكم   
 ةجد  ينحيث لم ، المنظمة على فعاليةالتوافق  اقياس مدى تأثير هذو  والفعالية التنظيمية للمنظمة،
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   م لدراسة التوافق (إستراتيجية/هيكل) مع الفعالية التنظيمية في السياق الجزائر  محاولة ساب ة
هذه المتغيرا   ومعرفة  هميةنموذج واحد رغم  هميتها وحيويتها، لذلق فا  هذه الدراسة محاولة لإدراق 
التوافق  هذا غيا  ، حيث   بينها الموجود الع قة يبيعة  كذلق معرفةو  ،ومكوناتها وخصائصها
 سيؤد  إلى  دام منخفو  و  عف في ا دام.
 :منهج الدراسة
البحث اخترنا إتباع المنهج الاستنتاجي للإحاية بالمفاهيم المتعل ة للإجابة ع  إشكالية  
كذا الفعالية التنظيمية،  ما في الجان  التيبي ي ف منا بإجرام مسح و  لإستراتيجية، الهيكل التنظيمي،با
الذ  يعتبر  حد ا سالي  التابعة للمنهج، وهذا بتسليي ال وم على المشكلة و  ع  يريق العينة
 انبها بإس اي الدراسة النظرية على الواقع العملي.وتو يح جو 
 :الدراسات السابقة
كذلق التوافق و  التنظيمي، هيكلالو  ستراتيجيةالإالع قة بي  هناق دراسا  عملية ساب ة تناول  
، وقد توصل  إلى نتائج متشابهة الفعالية التنظيمية تأثيره علىو  الهيكل التنظيميو  بي  الإستراتيجية
التوافق الهيكل التنظيمي، و   و  نها، متمثلة في وجود ع قة ايجابية بي  الإستراتيجيةفيما بي
 المؤسسة. وم   هم هذه الدراسا  نجد: الهيكل له تأثير إيجابي على فعالية-الإستراتيجية
 ,)0891( .D. ,M.saiaS dna .J .D.llaH ,)8791( wonS dna seliM , )2691( D , A , reldnahC 
 ,)2991( notlimaH .T .R ,)1991( kcisreG ,)7891( nosdlanoD xeL ,)6891( W ,semaJ , noskciderF
 M.retluoC dna ,.S,snibboR ,)8991( sinastaK .J enitnatsnoC ,)4991( namhsuT dna illenamoR
 . )9991(
  .فعالية التنظيميةالتوافق (إستراتيجية/هيكل) والجل الدراسات التطبيقية لم تتناول العلاقة بين و 
 :طة الدراسةخ
بدراسة الإيار النظر    ولايب ا للإشكالية العامة للبحث وم   جل الإجابة عليها ن وم  
 ما في  ثم في ا خير الفعالية التنظيمية. ،هيكل-للإستراتيجية، الهيكل التنظيمي، التوافق إستراتيجية
ذلق م  خ ل و  بصياغة النموذج، يث سن ومالجان  التيبي ي ح فنتيرق فيه إلى نيالعنصر الثا
مدى تأثير ، ثم ن وم بجمع المعييا  ودراسة الإستراتيجية بالهيكل التنظيميحصر الع قة التي تربي 
مدى تأثير الهيكل التنظيمي على الفعالية ثم نتيرق إلى دراسة  ،الإستراتيجية على الفعالية التنظيمية
سة مدى تأثير التوافق (الإستراتيجية/الهيكل التنظيمي)على الفعالية بدرا ن وم خيرفي ا و  ،التنظيمية
 .التنظيمية، وهذا باستعمال ت نية التحليل الانحدار 
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 :الإطار النظري -1
في  وم المفاهيم والتوجها  التي جام  بها النظرية الموقفية التي ت وم على مبد  عدم وجود 
ت ييم كافة العوامل الداخلية و  بتحليل فإ  هذه ا خير  ملزمة موحد  في إدار  المنظما ،و  يري ة مثلى
لغرو تحديد العوامل الإستراتيجية فيها، كما يتم تحليل البيئة الخارجية لتحديد المخاير والفرص 
اختيار البدائل المناسبة لها لغاية نهائية و  بما يساعد على اتخاذ قراراتها الإستراتيجية الموجود  فيها،
بهذا يكو  اختيارها صائبا و  ما المنظمة لتح ي ها وهي النجاح في ظل تصميمها الخاص.تسعى دائ
إيار هيكلي مصمم بشكل جيد. ما يمك   إستراتيجيتها لتنفيذ المنظمة للأهداف العامة، حيث تحتاج
 قوله    هناق ع قة محدد  وموحد  بي  الإستراتيجية والهيكل التنظيمي. 
 م كل مفهومها،  م  حيث تغيرا  ف د تم تناول الإستراتيجيةو م   جل تغيية هذه الم
، )5891( retroP،)5891( eeffahC، grebztniM )6760(، )2791(dlihC، reldnahC )6260( 
الإستراتيجية  واحددو  ،)9002( silA dna gnohuiQ، )1002( tfaD، )6991( retroP، grebztniM)7960(
 ،الموارد حيث  هدافها يويلة ا جل، برامج العمل، وتخصيص كوسيلة لإنشام الغرو التنظيمي، م 
 ا جل وغايا  يويلة ا هداف ا ساسية تحديد  نهاعلى  الإستراتيجية reldnahC2 )3261( عرف حيث
هذه  لتنفيذ الموارد ال زمة وتخصيص م  الإجراما  (مسارا  العمل) الم ررا  واعتماد، المؤسسة
ال رارا  التي  على  نها فيمكننا تعريفها اهيم جل الباحثي  حول الإستراتيجيةمفإلى واستنادا  .ا هداف
خيي المؤسسة يويلة المدى، في  وم تحديد و  تنيو  على الاستعمال الع  ني للموارد لتح يق  هداف
ت ييم ن اي ال و  وال عف للبيئة الداخلية لخلق ميز  تنافسية و  الفرص والتهديدا  للبيئة الخارجية
 ربعة  نواع م   فيما يخص، )8791( ,wonS & seliMنموذج  تحديد إلىبنا وصولا  تدامة.مس
الحالية، الدراسة  في اعتمدنا عليهاالتي و ، المستجيبةو  الاستراتيجيا  هي: المن بة، المحللة، المدافعة،
كلها و  ا بعدتوال  الدراسا  فيمو  بخصائص تنظيمية معينة. الاستراتيجيا حيث يتميز كل نوع م  هذه 
م  بي  هذه و  خيارا  إستراتيجية،  ربعة فيما يخص )8791( ,wonS & seliM كد  على نموذج 
، )5991( ,eefeneM.M&llenraP .A.J، )0891( ,kcirbmaH .C dlanoDالدراسا  نجد دراسة 
 aD ycnaN، )5002( la& obraseD.S.enyaW ،)2002( ,arierreFoaoJ ،)0002( ,zenemiG.P.A.odnanreF
، )4102( ćidijnG rimidalV، )2102 ( ,erreiP-TS eesoJ&ereisruocaL drahciR ،)0102( la &avliS
 . )5102 ( ,lla & M.ehcuobreK
ف د تم  0991(ecraeP & arhaZ(لعد   سبا ، فحس   wonS dna seliMتصنيف  وقد تم اختيار
قبل  التصنيف تم ت ديمه يرى    3002(kcirbmaH(حس  و  با دام التنظيمي، للتنبؤ التصنيف استخدام
 & ffonabaK ما وجهة نظر  غالبا ما يستخدم.و  ديمومة الأكثر كا  الإيار الذ وهو ، عاما 26
 البعدو  استراتيجي، لكل نوع الوصف التفصيليغني في  حول هذا التصنيف فيرى  نه )8002(nworB
المعدل  هو 3891(kcirbmaH )لننن  وف ا )8791( wonS dna seliMتصنيف  الرئيسي الذ  ينيو  عليه
  . 3 سواقها  و منتجاتها منظمة عندهال تغير الذ 
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قد و  ،المنظمة وهو الهيكل التنظيمي إستراتيجيةهم المتغيرا  التنظيمية التي تتوافق مع  و م  
، )4791(rekcurD.F.P، reldnahC.A )2691(م  بينهم المفكري تم تحديد مفهوم هذا ا خير مجموعة م  
، nospmohT.D.J)6661(، grebztniM.H)4661(، )8002(naiviL، allawdnahK.N.P)2261(
 غايا و   هداف الموارد لتح يق مجموعة م الهيكل بأنه  )4791( rekcurD.Pإذ يعرف ، )7002( senuN.P
تي حددها تلق ال مذ التنظيمي تباين   رام الكتا  والباحثي  بخصوص  بعاد الهيكل، وقد 4المنظمة
وتلق التي حددها كل ، 5الإجراما و  هي: هرمية السلية، ت سيم العمل، ورسمية ال واعدو  )7491( rebeW
 م كل  وم  حصيلة دراسا ، 9)5102( ehcuobreK، 8)1002( tfaD، 7)7991( hcaH، 6)8891( relliMم  
 ،2991 ,la&nilbaJ .M cirédérF، 1991 ,egdoH، 5002 ,gnawH niJ nuE، 8891 ,snibboR 2791 ,llaH
عدد     ال ول يمكننا ،1002 ,tfaD، 0991 , .S snibboR، 8002 ,la& swerdnA syhR، 7991 M hcaH
  بعاد:ث ثة تأخذ ا همية النسبية هو التي و  ا بعاد الهيكلية المستخدمة في تلق البحوث والدراسا 
حيث تحدد هذه ا بعاد نوع الهيكل  الدراسة الحالية.والتي اعتمدنا عليها في  ،التع يد ،المركزية ،الرسمية
 الهيكل كنوع م   نواع امختلي هيك  و ، )7991( hcaHفيما إذا كا  ع ويا  م آليا استنادا إلى ر   
حيث  )1691( reklatS & snruBالهيكل الع و  استنادا إلى ر   و  الهيكل الآليبي  الذ  ي ع  التنظيمي
 . 01خصائص الع ويةو  دارية تجمع بي  خصائص الآليةجد  نظمة إيو  نه  اذكر 
 ما المتغير الثالث، التوافق ف د تم التيرق إلى تحديد مفهومه وف ا لآرام مجموعة م  الكتا  
 (namartakneV، )2891( yhtravarkahC ،)1891( relliM، )2691( reldnahCم  بينهم و  والمفكري 
، )6002 (la & regieG .W ttocS، )4002( drawdE ,cajaZ & iloaiX ,niY ،)2991(notlimaH.T.R ،)9891
 هو    )4991(wonS & seliMو )6891(relliM حس  ما جام بهو  . )1102( la & hguorbraY yrraL
 . 11المنظما دام  مر بالغ ا همية   التنظيمية المختلفة الصفا  بي  المواممة  و التوافق
الدراسة تم الحديث ع  الفعالية التنظيمية، حيث عرفا  وفي ختام التأيير النظر  لمتغيرا 
 .21الدرجة التي تح ق فيها المنظمة  هدافها على  نهاالفعالية التنظيمية  )3102( tfaD، )5002( atsoC
 م  خ ل فعالية المنظمة ل ياس )3891 ;1891( hguabrhoR dna nniuQ على نموذج الاعتماد تم حيث
 التركيز على التنظيم، التركيز على التنظيم والمرونة، المرونةو  ا فرادعلى  التركيزوهي   ربعة محاور
   دراسةثم جاميشتمل كل محور على عدد م  المؤشرا . و  ،الرقابةو  ا فرادالتركيز على ، الرقابةو 
 dna nniuQعلى نفس الم اييس التي جام بها  لتؤكد هي ا خرى )8002( sneleuB dna kcudlaB
 . hguabrhoR
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 :الإطار التطبيقي -3
لتحديد  ثر التوافق (الإستراتيجية المحللة/الهيكل الرسمي) على الفعالية التنظيمية، سن وم بدراسة 
سنتبع مجموعة م  الخيوا  و  في الجزائر، الكبير و  ميدانية على عينة م  المؤسسا  المتوسية
 المتمثلة في: 
 :اختيار العينة
 ت م مشاهد   13م    كبر ة التي تكو العين    )5791( eocsoR اقترح حجم العينة لتحديد -
حوالي  حجم العينة استخدامفم  المستحس   )112-13( م  هذه الحدودو نظرية،  فوائد لباحثل
م   كبير و  مؤسسة متوسية 19. وعليه قدر حجم عينة الدراسة بنن 31 المجتمع المستهدف ٪ م 10
التي ت م  للجزائر، لى مستوى الجهة الشمالية الغربيةعالكبير  و  المتوسيةمجموع المؤسسا  
 . 41بلعباس) سيد و  ،مستغانم ،عي  تموشن  الولايا  التالية: ( تلمسا ، وهرا ، معسكر، غليزا ،
عليه فإ  عينة و  ،عينا  حس  عدد الولايا  التي تم ذكرها ساب ا 7لى إ يتجز  المجتمع الكلي -
على  إستبانة 19 قد تم توزيعو  ،بيري ة عشوائية بسييةتم سحبها و  الدراسة هي عينة يب ية
 % 52,19) ما يمثل نسبة 37تم استرجاع (و  لكل ولاية، المتوسية والكبير  ساس عدد المؤسسا  
 م  مجموع الاستبيانا .
 المسترجعةو  الموزعة الاستباناتعدد  :)11جدول رقم(
 الاستبيانات المسترجعة لكل ولاية نسبة المسترجعةعدد الاستبيانات  عدد الاستبيانات الموزعة الولايات
 19,09 01 11 تلمسان
 05,78 7 8 سيدي بلعباس
 33,38 5 6 مستغانم
 33,38 5 6 معسكر
 05,29 73 04 وهران
 00,001 4 4 عين تموشنت
 00,001 5 5 غليزان
 52,19 37 08 المجموع
  يعداد الباحثإم   :المصدر
 :متغيرات الدراسة
 الكبير و  المؤسسا  المتوسية تتميز بها الهامة التي والهيكلية الإستراتيجية المتغيرا  يدلتحد
كما  فرعية متغيرا  لديه لكل متغيرو  متغيرا  ث ث ركزنا على ،الفعالية التنظيمية وتأثيرها على الجزائرية
الخماسي ل ياس  trekiL م ياس ل د تم استخدام هذه المتغيرا  ل ياسو  . دناه )61( في الجدول هو مبي 
 الترميز التالي:شد  الإجابة وفق 
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 .51 تماما) موافق -2موافق،  -4، محايد -3، غير موافق -6تماما،  غير موافق-0(
 ): متغيرات الدراسة31جدول رقم(
 المتغيرات الفرعية المتغير الرئيسي
 الخيار الإستراتيجي
 الإستراتيجية المنقبة
 الإستراتيجية المدافعة
 الإستراتيجية المحللة
 الإستراتيجية المستجيبة
 الهيكل التنظيمي
 الرسمية
 المركزية
 التعقيد
 الفعالية التنظيمية
 الروح المعنوية
 تأهيل العاملين
 النموو  التخطيط
 الكفاءة الإنتاجيةو  الاستقرارو  الثبات
 ي عداد الباحثإ: م  المصدر
 :تحليل الإعتمادية
التح ق م  وجود درجة عالية م  الإتساق الداخلي بالنسبة للمتغيرا  محل الدراسة، الهدف هو 
  .61لهذه العبارا     تح ق إجابا  مماثلة إذا تم إستخدامها في فتر  زمنية  خرى يمك    إلى    مدى 
نتائج  ي يب )31( رقم الجدولو  ا  الدراسة.كرونباخ  لفا للبنود الخاصة بمتغير  الاتساقتم حسا  معامل 
  اختبار الثبا  لمتغيرا  الدراسة.
السلوكية إذ    و  م بولة في الدراسا  الإدارية )31رقم ( تعد معام   الثبا  الوارد  في الجدول
 .) 98 :0991 ,la te ,ksiduM( حس  ما جام به )06,0(الحد ا دنى الم بول هو 
 جيدال معامل الثبا    يعتبر  1791 ,relsseuhcS((فإ   )5002 ,gnawH niJ nuE( و استنادا إلى
 ت ديرا  فإ  ) 531 : 8991 ,.la te riaH(حس  و ، )06,0(  كبر م  كرونباخ  لفا قيمة إذا كا  لديه
 niJ nuE(الثبا ، وعليه نجد ت ديرا  ل بول ملاالحد ا دنى  تمثل )07,0(و )06,0( بي  معام   الثبا 
 .71ا في الدراس م بولة  و  على )06,0( م  كرونباخ فا لقد حدد معامل الثبا   )5002 ,gnawH
 te rotcepS، )2002( yelgiB dna retsillAcM كل م  فإ  81 la te ecnaL )6002( استنادا إلىو 
تساو   كرونباخ  لفا قيمة إذا كا  لديه جيدال معامل الثبا    اعتبروا  ،)2002( gnillihcS، )2002( .la
 . )8791( yllannuN  ما جام في دراسة هذا حسو   و  كبر، )07,0(
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 نه إذا كا  معامل  )8791( yllannuNاستنادا إلى  91 )3002( sdrawdE dna drabhtoRو أكد 
 دالا إحصائيا.و  جدا مقبولفهو  )07,0( الثبا  يفوق
 ): نتائج اختبار الثبات ألفا كرونباخ للدراسة الحالية مع الدراسات السابقة21جدول رقم (
 ألفا كرونباخ الدراسات السابقة علىبناءا 
 (الدراسات السابقة)
 ألفا كرونباخ
 الدراسة الحالية)(
 متغيرات الدراسة
 الفرعية
  ))8791 .C .J ,yllannuN
 )8002 ,lla dna swerdnA syhR( 
 المنقبة 929,0 )0..3(
 المدافعة 539,0 )28,0( )5002(iressaY lE
 ehcuobreK ,9891s’namartakneV
  ,4102
 5002 irisay lE
 المحللة 749,0 )0.9.3(، )58,0(
 المستجيبة 447,0 )66.0( )8002 ,lla dna swerdnA syhR
 الرسمية 577,0 )...3( )6891egeorD&relliM(
 المركزية 345,0 )0..3( )6891egeorD&relliM(
 التعقيد 456,0 )...3( )6891egeorD&relliM(
 الفعالية التنظيمية 038,0 )48,0( )1102(idamahoM lE
 02SSPS بالاعتماد على مخرجا   يم  إعداد الباحث :لمصدرا
التي توصلنا إليها تتيابق مع  لفا كرونباخ  كرونباخ) ن حظ     لفا 31م  خ ل الجدول رقم (
 للدراسا  الساب ة.
 :الفعالية التنظيميةو دراسة قياسية للخيار الإستراتيجي، الهيكل التنظيمي،
 الخيار الإستراتيجي:ترتيب الأهمية لمتغير  -1
 نننعلى ا بعاد ا ربعة للخيار الإستراتيجي الخاصة ب الاعتمادم   جل قياس هذا المتغير تم 
، وسنعتمد في ترتي  هذه المستجيبة) المدافعة، المن بة، المحللة، الإستراتيجية(  )8791(wonS&selliM
وترتي   الاخت ف يو ح معام   )41رقم ( جدولوال، ا همية على معامل الاخت ف
 الإستراتيجيا .
 ترتيب الأهمية حسب معامل الاختلاف للمتغير الخيار الإستراتيجي): 41جدول رقم(
 الترتيب معامل الإختلاف الإنحراف المعياري الوسط الحسابي الإستراتيجية
 4 555,0 171,1 701,2 المنقبة
 3 154,0 672,1 928,2 المدافعة
 1 191,0 986,0 195,3 المحللة
 2 224,0 769,0 782,2 المستجيبة
 02SSPSبالاعتماد على مخرجا    يم  إعداد الباحث :المصدر
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   الإستراتيجية المحللة احتل  المرتبة ا ولى بمعامل اخت ف يساو  ) 41(يو ح الجدول رقم 
الدراسة تتبنى هذا الخيار الإستراتيجي  يمك  تفسير هذه النتيجة إلى    المؤسسا  محلو  )،191,0(
وهذا  المدافع، الخيار الإستراتيجيو  المن  الخيار الإستراتيجي بي  (الإستراتيجية المحللة)  نه ي ع 
تعمل في نوعي  م  ا عمال،  بالتالي فإ  هذه المؤسسا و  ،)8791(wonS&selliMاستنادا إلى دراسة 
الديناميكية، كما    و  تتناس  مع نوعي البيئة المست ر  فهيبالتالي و  ا  نتاج متغير،و  إنتاج مست ر نسبيا
قبل الدخول في و  حيث ،بانتهاجها لهذا النوع م  الخيار الاستراتيجي تب ى حريصة جداو  المؤسسة
  عمال جديد  يج     تتأكد م  ربحيتها مع  ما  قدرتها في المحافظة على حصتها السوقية الحالية.
 :ة لمتغير الهيكل التنظيميترتيب الأهمي -3
 نننالخاصة ب للهيكل التنظيمي الث ثةعلى ا بعاد  الاعتمادم   جل قياس هذا المتغير تم 
. وسنعتمد في ترتي  هذه ا همية  ي ا على معامل )الرسمية، المركزية، التع يد( )7991(hcaH
 .اد الهيكليةا بعترتي  و  الاخت فمعام    يو ح )21رقم ( الجدولو  الاخت ف،
 ترتيب الأهمية حسب معامل الاختلاف للمتغير الهيكل التنظيمي): 21(جدول رقم
 الترتيب معامل الإختلاف الإنحراف المعياري الوسط الحسابي الأبعاد الهيكلية
 1 512,0 848,0 139,3 الرسمية
 2 862,0 910,1 297,3 المركزية
 3 624,0 379,0 282,2 التعقيد
 02SSPSبالاعتماد على مخرجا   ا إعداد الباحثم   :المصدر
) 512,0   بعد الرسمية احتل المرتبة ا ولى بمعامل اخت ف بلغ () 21(ن حظ م  الجدول رقم 
يمك  إرجاع هذه و  مما يدل على إعيائها ا همية ا ولى لهذا البعد، بالنسبة للمؤسسا  محل الدراسة،
الرسمية بأنها درجة اعتماد المنظمة على ال واعد دما وصف عن )8891( snibboRالنتيجة إلى دراسة
على هذه بالتالي نجد المؤسسا  الجزائرية محل الدراسة تعتمد و  ،والإجراما  لتوجيه سلوق العاملي 
 عماله، هذا م  جهة، وم  جهة  خرى فإ  المؤسسا  التي تم و  ال واني  في السيير  على سلوق الفرد
بع قة ايجابية بالتالي نجد هذه ا خير  (الحجم) يرتبي و  كبير  الحجمو  ةبحثها هي مؤسسا  متوسي
عندما  شارا     )1991( ynohtnA & egdoH هذا تأكيدا لما جام في دراسةو  قوية مع الرسمية،
الذ  يتناس  مع هذا النوع م  و  الإجراما  (بشكل بيروقرايي)و  المؤسسا  تتعامل بال واعد
التنسيق التي تحدث كنتيجة لزياد  حجم و     تتعامل مع مشاكل الرقابة الإدار  المؤسسا ، حتى تستييع
فكلما كان   كثر است رارا كان  كذلق بالنسبة للبيئة التي تنشي فيها هذه المؤسسا  ، المؤسسا 
هذا ما يتناس  مع الخيار الإستراتيجي (المحللة) الذ  تتبناه، فهي تعمل في البيئة و  ،الرسمية عالية
 مست ر  والديناميكية.ال
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الهيكل التنظيمي (الهيكل و  دراسة العلاقة بين الخيار الإستراتيجي (الإستراتيجية المحللة) -2
 :الرسمي)
الهيكل التنظيمي و  في ترتي  ا همية بالنسبة للخيار الاستراتيجيمعامل الاخت ف  اعتمادا على
الهيكل الرسمي، وبالتالي  مع المحللةستراتيجية الإتتبع  الدراسةمحل  المؤسسا  الجزائرية لنا   تبي  
 سنحاول دراسة مدى وجود ع قة إرتبايية م  عدمها ما بي  الإستراتيجية المحللة والهيكل الرسمي،
 هذا وفق الفر ية التالية:و  ،)namraepS( ذلق باستعمال معامل الإرتياي سبيرما و 
المؤسسة الهيكل الرسمي في و  المحللةتراتيجية سبين الإدلالة إحصائية  اتذ علاقة ارتباطوجد ت
 الجزائرية.
 نستعمل اختبار الفر يا  حيث يرمز للفر ية الصفرية بنن الفر يةوم   جل التح ق م  هذه 
 الاختبار يمك  كتابته على النحو التالي: هذاو 1H والفر ية البديلة بنن 0H
 .المؤسسة الجزائريةالهيكل الرسمي في و  لةالمحلستراتيجية بي  الإ ع قة ارتبايوجد ت: لا  0H
 .المؤسسة الجزائريةالهيكل الرسمي في و  المحللةستراتيجية بي  الإ ع قة ارتبايوجد : ت 1H
 و يكو  ال رار على النحو التالي:
 عندما: % 2عند مستوى معنوية  1Hن بل و 0Hنرفو 
)2 (
2
2
 =  t
1
t c
n
n r
t
r




 
معامل  rو تمثل إحصائية استودن  المجدولة ttقيمة استودن  المحسوبة  ما  ctحيث تمثل 
 عدد المشاهدا .  nو الارتباي
 الي:على النحو الت )eulaV-P(اتخاذ ال رار بإستعمال ال يمة الإحتمالية  و يمكننا كذلق
 50,0 قل م  عندما تكو  ال يمة الإحتمالية  1Hن بل و 0H نرفو 
 التالي: )21(رقم  الملخص في الجدولو  و قمنا بحسا  معامل الإرتباي بي  المتغيري 
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 الهيكل الرسميو  المحللةستراتيجية ): العلاقة بين الإ21جدول رقم (ال
 متغيرات الدراسة
 الإستراتيجية المحللة
 eulaV-Pالقيمة الاحتمالية )r(الارتباط سبيرمانمعامل 
 340,0 732,0 الهيكل الرسمي
 02SSPSبالاعتماد على مخرجا   ا م  إعداد الباحث :المصدر
الهيكل و  وجود ع قة ارتباي يردية بي  الإستراتيجية المحللة ن حظ )21(م  خ ل الجدول رقم 
إلى  تفسير هذه الع قة الموجبة مابي  المتغيري  يمك و  ،)732,0(الرسمي، حيث قدر معامل الارتباي بنن 
تتصف بمجموعة م  كو  المؤسسا  التي تتبع هذا البعد الإستراتيجي (الإستراتيجية المحللة) 
 ل حتفاظكفؤ م  خ ل الهياكل والعمليا  الرسمية و  تعمل بشكل روتينينجدها بحيث  ،الخصائص
 مع الهيكل الذ  ي ع بي  الهيكل الع و  هذه الإستراتيجية استخدام ويكو  مناس بالزبائ  الحاليي ، 
هذا وف ا لننما و  المركزية منخف ةو  ، بحيث تكو  فيه الرسمية عاليةالهيكل المختلي المتمثل فيو  الآليو 
 . )7991( hcaHجام في دراسة 
يمة  قل م  هي قو  )340,0تساو  ( eulaV-Pو ن حظ م  نفس الجدول    ال يمة الاحتمالية 
على وجود ع قة قبول الفرو البديل الذ  ينص و  هذا ما يؤد  بنا إلى رفو فر ية العدمو ، 50,0
نتيجتنا تتوافق و  .الهيكل الرسمي في المؤسسا  الجزائرية محل الدراسةو  ارتباي بي  الإستراتيجية المحللة
 مع النتائج التي توصل إليها كل م :
 , noskciderF ,)0891( .D. ,M.saiaS dna .J .D.llaH ,)8791( wonS dna seliM , )2691( D , A , reldnahC
 dna illenamoR ,)2991( notlimaH .T .R ,)1991( kcisreG ,)7891( nosdlanoD xeL ,)6891( W ,semaJ
 . )9991( M.retluoC dna ,.S,snibboR ,)8991( sinastaK .J enitnatsnoC ,)4991( namhsuT
التوافق(الإستراتيجية المحللة/الهيكل الرسمي) و  من الإستراتيجية المحللة، الهيكل الرسميأثر كل  -4
 :على الفعالية التنظيمية للمؤسسات المتوسطة والكبيرة الجزائرية
كذلق  ثر و  المحللة على الفعالية التنظيمية، الإستراتيجيةيهدف هذا المحور إلى دراسة  ثر 
 ي ا  ثر التوافق(الإستراتيجية المحللة/الهيكل الرسمي) على و  التنظيمية، الهيكل الرسمي على الفعالية
 الفعالية التنظيمية للمؤسسا  المتوسية والكبير  الجزائرية.
 م   جل ذلق سنحاول بنام ث ث نماذج قياسية:و  
 الفعالية التنظيميةو  الع قة بي  الإستراتيجية المحللة النموذج الأول : - 
 الفعالية التنظيميةو  الع قة بي  الهيكل الرسمي ثاني :النموذج ال - 
 الع قة بي  التوافق (الإستراتيجية المحللة/الهيكل الرسمي) والفعالية التنظيمية النموذج الثالث : - 
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 و النمادج ال ياسية ُتكت  م  الشكل التالي:
  
1 1 i
2 2 i
3 3 i
)1(                                                   37 ,1 =i , 
)2(                                                    37 ,1 =i , 
                  37 ,1 =i ,  
i i
i i
i i
X Y
u Z Y
v W Y
  
 
 
  
  
)3(                                   
 
  حيث: 
  iللمؤسسة  : متغير الفعالية التنظيميةYi 
  i: متغير الإستراتيجية المحللة للمؤسسة Xi 
  iللمؤسسة  الهيكل التنظيمي الرسمي: متغير Zi 
 iللمؤسسة  يمي الرسميالهيكل التنظو  متغير التوافق بي  الإستراتيجية المحللة:  Wi 
الخيية بي  الإستراتيجية المحللة والهيكل  نتيجة التوليفة مع ا خذ بعي  الاعتبار    التوافق هو
 هو يكت  م  الشكل:و  الرسمي.
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  : معامل التوليف 
الإستراتيجية المحللة، الهيكل الرسمي) نأخذ لك  المتغيري  ( النسبيةلإعيام نفس ا همية  و
  يصبح على الشكل التالي: التوافق ما بي  المتغيري  بالتاليو   5,0
 
  Z X Wi i37 ,1 =i ,  5,0 5,0 i
باستخدام  وذلق، )3(، )6(، )0يري ة المربعا  الصغرى تم ت دير المعادلا  ( وباستعمال
 التالي : على النحو SSPSبرنامج 
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 الذ  يعتمد على الفر ية التالية:  سنستعمل اختبار استودن  النمادجو لدراسة ص حية معالم 
 المعلمة ليس  لها معنوية إحصائية.:  0H
 : المعلمة لها معنوية إحصائية. 1H
 ال رار على النحو التالي:و يكو  
 عندما: %2عند مستوى معنوية  1Hن بل و 0Hنرفو 
) (
ˆ
 =  t
) (ˆ
t cj
k n
j
t
ES


 
 j ˆو تمثل إحصائية استودن  المجدولة ttقيمة استودن  المحسوبة  ما  ctحيث تمثل 
 kو عدد المشاهدا  nو الانحراف المعيار  للمعلمة الم در   ESj) (ˆو علمة النموذجتمثل ت دير لم
 عدد معالم النموذج الم در . 
 على النحو التالي: )eulaV-P(باستعمال ال يمة الإحتمالية  ال راراتخاذ  و يمكننا كذلق
 50,0 قل م  عندما تكو  ال يمة الإحتمالية  1Hن بل و 0H نرفو 
 استودن  المحسوبة إحصائية )، ن حظ   2)، (2)، (4م  خ ل المعادلا  الم در  رقم (
المجدولة استودن   هي  قل م  قيمةو  للنماذج الث ث )000,0(ما بي  قوسي  تساو   الموجود و  للثاب 
هذا ما ي ودنا لل ول بأ  الثاب  غير م بول إحصائيا، و  ،%2 معنويةى )عند مستو 466,1والتي تساو  (
 بدو  الثاب  على النحو التالي: )3(، )6(، )0(نعيد ت دير معام   المعادلا  و  وبالتالي ن وم بحذفه
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ن حظ   : )6(، )9(، )7( دلا المعام  خ ل قيم  
 
) على الترتي ، وهذا معناه 371,0)، (311,0)، (590,0( للنماذج الث ث يساو  2R معامل التحديد
الهيكل الرسمي يشرح م دار  م  الفعالية التنظيمية، كما    %5,9   الإستراتيجية المحللة تشرح م دار 
 %3,71 الهيكل الرسمي يشرح م دارو  ستراتيجية المحللةم  الفعالية التنظيمية، والتوافق بي  الإ %3,11
 م  الفعالية التنظيمية.
 كبر م  قيمة  )527,2() تساو  7قيمة استودن  المحسوبة الموحود  ما بي  قوسي  في المعادلة (
هذا ما ي ودنا لل ول    المعلمة و ، %5عند مستوى معنوية  )466,1استودن  المجدولة والتي تساو  (
تشير هذه النتيجة إلى  همية الع قة بي  الإستراتيجية المحللة وفعالية و  ل) م بول إحصائيا،(المي
النتيجة التي توصلنا و  المؤسسة،       هناق تأثير إيجابي للإستراتيجية المحللة على الفعالية التنظيمية
التي تتبنى الخيار  كدا على    المؤسسة   اللذا )8791( wonS dna seliMإليها تتيابق مع دراسة 
بحيث تعمل بشكل  ،تتصف بمجموعة م  الخصائصالإستراتيجي المتمثل في الإستراتيجية المحللة 
 المؤسسةكما     لتح يق النمو، الإنتاجتبني ا فكار الجديد  في و  الإبداعاعتماد ب ت ومو  كفؤو  روتيني
قبل الدخول في  عمال جديد  و  حيث ،وبانتهاجها لهذا النوع م  الخيار الاستراتيجي تب ى حريصة جدا
 يج     تتأكد م  ربحيتها مع  ما  قدرتها في المحافظة على حصتها السوقية الحالية.
بوحد  واحد  في تغير التدل على     التيو ( 1)803,تساو   7الميل في المعادلة قيمة  -
وهذه النتيجة تتيابق ، يرد شكل ) ب803,0م دار (بسيؤد  إلى تغير في الفعالية  الإستراتيجية المحللة
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ت ليل  التي تحاول المؤسسة وه الح ي ي محللالحيث  كدا    ، wonS dna seliM )8791(دراسة مع 
 وكذلق اختراق السوق النمو م  خ ليمك  للمحلل  كما ،لتح يق الربح الفرص وتعظيم المخاير
 .تيوير المنتج
المجدولة استودن   كبر م  قيمة  )110,3( و ) تسا9المحسوبة في المعادلة (استودن  قيمة 
هذا ما يسمح لنا بال ول    و ، %5) عند مستوى معنوية 466,1والتي بلغ  (
م بولة إحصائيا،  ˆ2
فعالية المؤسسة    هناق تأثير إيجابي و  وتشير هذه النتيجة إلى  همية الع قة بي  الهيكل الرسمي
 )1991( ynohtnA dna egdoH هذه النتيجة تتوافق مع دراسةو  على الفعالية التنظيمية،للهيكل الرسمي 
العملية التي بواسيتها تستييع الإدار     تتعامل مع مشاكل الرقابة  هيالرسمية     إلىحيث  شارا 
 رى، ويالتي تؤد  إلى زياد  فعالية المنظمةو  ،لزياد  حجم المنظما  كنتيجةوالتنسيق التي تحدث 
  الرسمية تت م  تحديد ال واعد، والتعليما ، والسياسا ، والإجراما  التي تحكم  ي ا   )7991(hcaH
 .لية المنظمةاعف
 قيمة
2
سيؤد  إلى تغير  الهيكل الرسميفي بوحد  واحد  تغير الفهي تدل على     ، 33,0 ˆ
حيث  كد    ، )7991(hcaHائج تتيابق مع دراسة هذه النتو  ،يرد ) بشكل 33,0م دار (بفي الفعالية 
 التعليما ،و  ت م  تحديد ال واعد،المؤسسا  التي تتبع هذا البعد التنظيمي (الهيكل الرسمي) 
 المؤسسة. ليةاعالإجراما  التي تحكم فو  السياسا ،و 
استودن   كبر م  قيمة  ) وهي358,3) تساو  (6في المعادلة ( المحسوبةاستودن  قيمة 
هذا ما يسمح لنا بال ول     و ،%5 ) عند مستوى معنوية466,1مجدولة والتي تساو  (ال
م بولة  ˆ3
فعالية المؤسسة       هناق تأثير و  إلى  همية الع قة بي  التوافق النتيجةوتشير هذه ، إحصائيا
 ,niY 4002,، ,notlimaH .T .R 2991  هذا ما  كداه كل مو  إيجابي للتوافق على الفعالية التنظيمية
 . J drawdE ,cajaZ;iloaiX
سيؤد  إلى تغير في الفعالية  التوافقفي بوحد  واحد  تغير الفهي تدل على     14,0 ˆ3قيمة 
 niJ nuE( ودراسة، )9791( grebztniMدراسة  وهذه النتائج تتيابق مع، يرد ) بشكل 14,0م دار (ب
 ستراتيجيةالإ بي  توافق عند وجود نتائج للفعالية التنظيميةإلى     اخلص، حيث 5002( gnawH
 كدا على     )1891( sivaD dna ztrawhcS ,)2691( reldnahCفي دراسة و  (الرسمي). هيكلالو  (المحللة)
هذا ما و  .ا  معينةبيئ المختار  في ستراتيجيةالإ تنفذ المنظمةالفعالية التي م  خ لها إلى  يشيرالتوافق 
 seliM )، ثم جام  دراسة لزياد  الكفام  تؤد  التوافق    فكر  1991( rotciV & bibaH ) كدا عليه  ي ا
 .كفام  مر حاسم لل والهيكل ستراتيجيةالإ مثل المكونا  الداخلية    التوافق بي لتؤكد  4991( wonS &
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 :نجاعة النماذجو  قوة -2
 ذلق م  خ ل ث ث ن اي :و  النماذج الث ث عةنجاو  سن وم بدراسة قو 
 للنمنوذج ا ول معامنل التحديند نسنتنتج    ال ندر  التفسنيرية خن ل: م  القدرة التفسيرية للنماذج 
بينمننا ال نندر  التفسننيرية ،  ننعيفة نوعننا مننا علننى الترتينن  وهنني نسننبة % 00و % 6 الثنناني هننيو 
 عا ما. م بولة نو  وهي نسبة % 70 للنموذج الثالث تساو 
حينث يكنو   )،Fفيشنر(النماذج النث ث نسنتعمل اختبنار  ص حية: للحكم على صلاحية النماذج 
 كبننر منن  قيمننة  المحسننوبة)Fفيشننر(ن بننل النمنناذج ع نندما تكننو  قيمننة  ال ننرار علننى النحننو التننالي:
)، 860,9،()324,7تسننناو (المحسنننوبة )Fقيمنننة فيشنننر(، وفننني حالت نننا وجننندنا    جدولنننةمال)Fفيشنننر(
جدولننننة والتنننني مال )F كبننننر منننن  قيمننننة فيشننننر( وهنننني للنمنننناذج الننننث ث علننننى الترتينننن ، )،548,41(
وبالتنننالي ن نننول    النمننناذج المتحصنننل عليهنننا م بولنننة  )،12،1( )ع ننند درجنننة حرينننة89,3تسننناو (
 إحصائيا.
منن     البننواقي تتبننع التوزيننع اليبيعي،اسننتخدمنا  التح ننقمنن   جننل  :التوزيااع الطبيعااي للبااواقي 
 على الفر ية التالية: يعتمدالذ  و  ) vorogomloKروف (اختبار كلومج
 .البواقي تتبع التوزيع اليبيعي : 0H
  البواقي لا تتبع التوزيع اليبيعي. :1H
 ويكو  ال رار على النحو التالي:
 كبر ) vorogomloK(لإحصائية كلومجروف  عندما تكو  ال يمة الاحتمالية 1Hنرفو و  0Hن بل 
 .50,0م  
 :vorogomloK يلخص اختبار )21( موالجدول رق
 للنماذج الثلاث اختبار إعتدالية البواقي :)21جدول رقم (ال
 اختبار كلومجروف إحصائي الإختبار درجة الحرية eulaV-P الاحتماليةالقيمة 
 النموذج الأول 360,0 37 002,0
 النموذج الثاني 160,0 37 002,0
 النموذج الثالث 480,0 37 002,0
 02SSPSبالاعتماد على مخرجا    يم  إعداد الباحث :المصدر
) 002,0(تساو   )eulaV-P(   ال يمة الاحتمالية  يت ح م  خ ل نتائج التحليل الإحصائي
م  ثم فإننا ن بل الفرو العدمي بأ  البواقي و  )50,0(المعنوية  α كبر م  قيمة  هيو  ،للنماذج الث ث
   شري اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي مح  ة للنماذج الث ث.بالتالي فإو  تتبع التوزيع اليبيعي،
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 :بدون توافقو  مقارنة عملية التأثير على الفعالية التنظيمية بوجود توافق -2
التوافق و  لدراسة تأثير كل م  الإستراتيجية، الهيكل التنظيمي السابقبعد ما تيرقنا في المحور 
هذا المحور بعملية م ارنة للتأثير على الفعالية التنظيمية بوجود  على الفعالية التنظيمية، سن وم في
 ) يلخص هذه العملية.91الجدول رقم (و  بدو  توافق.و  توافق
 بدون توافقو  ): مقارنة عملية التأثير على الفعالية التنظيمية بوجود توافق21جدول رقم (ال
 المتغيرات الشارحة لكل نموذج
 
 المؤشرات الإحصائية
 لنموذج الثالثا ثانياللنموذج ا ذج الأولالنمو 
 الإستراتيجية المحللة
 X
 الهيكل الرسمي
 Z
 التوافق
 W
 614,0 733,0 1803, j
j
 358,3 110,3 527,2  tc
R
 371,0 311,0 590,0 2
 548,41 860,9 324,7 lacF
 000,0 400,0 800,0 )citsitatS-F(P
 02SSPSبالاعتماد على مخرجا    يم  إعداد الباحث :المصدر
ن حظ    م دار التأثير في الفعالية التنظيمية الحاصل م  يرف التوافق  )91(م  خ ل الجدول رقم 
 كا   كبر م ارنة بم دار التأثير الحاصل في )371 ,0( الذ  قدر بننو  الرسميالهيكل و  بي  الإستراتيجية المحللة
كذلق م دار التأثير الحاصل في و  )،590,0الذ  قدر بنن (و  الفعالية التنظيمية م  يرف الإستراتيجية المحللة
مع  بالتالي فإ  المؤسسا و ، )311,0الذ  قدر بنن (و  الفعالية التنظيمية م  يرف الهيكل التنظيمي الرسمي
 xeL 7891كد النتائج التي جام  في دراسة هذا ما يؤ و  .توافق دو التي  تلق ع عالية  فعاليةالتوافق ذا  
 lla dna W.Sدراسة ، J drawdE ,cajaZ;iloaiX ,niY 4002,دراسة ، ,notlimaH .T .R 2991 دراسة، nosdlanoD
، ، الكفام حيث  كدوا على    التوافق يرتبي ارتباي قو  بسلوق المؤسسة (ا دام ،regieG.  6002
   المؤسسا  مع التوافق لديها  دام عالي بعكس  واا دام، كما وجد يؤثر على افق، وبالتالي التو )الفعالية
 2991,notlimaH .T .R((، )9891 ,namartakneV .N(المؤسسا  التي بدو  توافق. وحس  ما جام في دراسة 
 لفي  يروحته على    غيا  التوافق بي  الهيك )2691( reldnahC فإنهم يؤكدوا  ي ا على ما جام به
 . ال عيف ا دام  و الإدارية عدم الكفام  الإستراتيجية يؤد  إلىو 
يؤد  إلى  الهيكلو  ستراتيجيةالإ مثل المكونا  الداخلية فإ  التوافق بي  4991( wonS & seliM )وف ا لننن
سا  التي التي توصلنا إليها نجد    هناق تيابق مع نتائج الدرا الدراسةبالم ارنة مع نتائج و  ا عمال،كفام  
هذه النتيجة توصل و  تم  ساب ا، حيث كان  قيمة التأثير للتوافق في الفعالية عالية م ارنة بعدم وجود توافق،
 . دام عالي هيكل ينتجال-ستراتيجيةالإ    التوافقحيث وجد ، )2891( yhtravarkahC إليها  ي ا
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 :امةالخ
توصلنا إليها م  خ ل الدراسة التيبي ية كا  المسح النظر  الذ  قمنا به مع النتائج التي م  خ ل 
 ساب ة في هذا المجال، حيث وجدنا    هناق ع قة بي  الإستراتيجية دراسا تأكيدا  ي ا على ما جام في 
   المنظما  تح ق  على فعالية م  خ ل هذا و  في إيار التوافق (إستراتيجية/هيكل)، الهيكل التنظيميو 
 لمنظمة هي الإيار الذ  تتحدد  منه الإستراتيجية لتح يق  هدافها.التوافق، على اعتبار    ا
إلى جملة استيعنا التوصل الموجز  ع  جزئيا  البحث  الحوصلةبعد هذه و  و م  هذه الحدود
 والمتمثلة في: م  النتائج
 تنننوجههم نحنننو تيبينننق ال واعنننندو  المؤسسنننا  الجزائرينننة علنننى  همينننة الرسننننمية فننني العمنننل تؤكننند 
بيري نة رسنمية انسنجاما منع الهيكنل  ،ا نظمة المعمول بهاو  التي تتوافق مع ال واني الإجراما  و 
 التنظيمي الميبق.
ذلننننق و  الرسننننمية فنننني المؤسسننننة بع قننننا  إيجابيننننة مننننع الإسننننتراتيجية المحللننننة، العمليننننا تتمتننننع  
 ل حتفاظ بالزبائ  الحاليي .
تنظيميننة، حيننث يجنن  علننى المؤسسننة ه نناق تننأثير إيجننابي للإسننتراتيجية المحللننة علننى الفعاليننة ال 
   تتأكنند منن  ربحيتهننا مننع  ننما  قنندرتها فنني المحافظننة علننى   وقبننل دخولهننا فنني  عمننال جدينند
 الحالية. السوقيةحصتها 
هنناق تنأثير إيجنابي للهيكنل الرسنمي علنى الفعالينة التنظيمينة، بحينث نجند    العملينا  الرسنمية  
 لية المنظمة.عاوالإجراما ، وهذه كلها تحكم ف تت م  تحديد ال واعد، التعليما ، السياسا ،
 وبالتننالي ه نناق. توافننق دو التنني  تلننق مننع التوافننق ذا  فعاليننة عاليننة عنن المؤسسننا  الجزائريننة  
التنظيميننة فنني  الفعاليننة يننؤثر علننى )،       التوافننقا دام (الفعاليننةو  التوافننق بييينقننو  ارتبنناي 
 .R 2991 دراسنة، nosdlanoD xeL 7891ة كيدا لدراسنهذا تأو  المؤسسا  الجزائرية محل الدراسة،
 . regieG.  6002 lla dna W.Sدراسة ، ,notlimaH .T
                                                           
 :المراجعالهوامش و
 .6002 ,sirap ,tnemeganam el rus tuoT ,yrasaL 1
 الفعالية التنظيمية. ييابق   دام المنظمافإ   6002 ( ,tuotS .J.V dna notsbA .A.K(و )1002( syoKوف ا لنن  
 tiM :ssam , egdirbmaC ,esirpretnE lairtsudni eht fo yrotsih eht ni sretpahC : erutcurts dna ygtartS ,.D.derflA,reldnahC 2
 .2691 ,sserp
 ehT ,evitcepsreP tiF noitazinagrO–nosreP A :semoctuO eeyolpmE dna ygetartS lanoitazinagrO ,la &avliS aD ycnaN 3
 .0102 )2(441 ,ygolohcysP fo lanruoJ
 ,7002 ,reglA ,noitidE itreB ,6002 ,siraP ,rehcuoF noitidE ,esirpertne’L ed noitseG te noitasinagrO ,tecraF .P & nianetuoS F.J4
  .501 p
 .7991 ,niatirB taerG ,sevitcepsreP nedom-tsoP dna cilobmyS nredoM-yroehT noitazinagrO ,.M ,hcaH 5
 ,snoitacilpmI ecnamrofreP dna sisylanA :erutcurtS dna tnemnorivnE ot seigetartS ssenisuB s'retroP gnitaleR ,relliM ynnaD6
  .)8891 ,.nuJ( 2 .oN ,13 .loV ,lanruoJ tnemeganaM fo ymedacA eht
 .7991 ,niatirB taerG ,sevitcepsreP nedom-tsoP dna cilobmyS nredoM-yroehT noitazinagrO ,.M ,hcaH7
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